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下するのか」『明大商学論叢』91 巻 2 号は、
地方財政審議会委員を務めた著者が、三位
一体改革における義務教育費国庫負担金の
廃止論議などを踏まえて、歴史的な分析を
含めて国庫負担金の一般財源化への反対意
見について包括的に検討している。たいへ
ん興味深い内容である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
